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1 緒 言
慢性副鼻腔炎と慢性気管支炎o)合併 した症例
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第 5表 副鼻腔炎児童数 (36年 1月)
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35年 7月および昭和36年 1月の 2回にわたって
副鼻腔の レン トゲン撮影をおこなって,慢性副
鼻腔炎の確診を得た例は79例でその学年別実数
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第 6表 副鼻腔炎児童に対する調査 (57名)



























副鼻腔炎児童57名について父兄にその愁訴を などの愁訴が多 く,咳をす るという慢性気管支
問診 した結果,第 6表のような成績を得た｡やは 炎を疑わせ る項 目については比較的低率であっ
ながつまるQ,≠はな汁が出るO,≠偏食があるか た .
第 7蓑 副鼻腔炎児童の学年別,咳の有無
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とは従来か らよく知 られている｡ 従来 の報告
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